




KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil analisis 
pendapat atau penilaian responden terhadap adanya aplikasi fitur filter yang 
telah dirancang hingga direalisasikan di penelitian ini. 
8.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari proses atau tahapan penelitian 
yang telah dilakukan, peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa: 
1. Aplikasi fitur filter yang dirancang dan dibuat dengan menggunakan Software 
Visual Studio telah berhasil direalisasikan. Selain itu, aplikasi tersebut di nilai 
telah membantu konsumen dalam menyeleksi jasa pengiriman pada sistem 
layanan online shop. 
2. Hal ini dibuktikan dari tanggapan responden tentang keinginannya dalam 
menggunakan aplikasi fitur filter, yang diperoleh sebesar 73,3% atau 198 
responden menyatakan sangat ingin menggunakan aplikasi fitur filter, 
sedangkan 26,7% atau 72 responden lainnya menyatakan ingin 
menggunakan aplikasi fitur filter tersebut dan dari 13 pernyataan yang 
tersedia pada form penilaian, 12 diantaranya menyatakan banyak responden 
yang menilai aplikasi fitur filter lebih baik dibandingkan aplikasi lama serta 
sisanya menyatakan responden yang menilai aplikasi fitur filter sama dengan 
atau lebih kecil dari responden yang menilai aplikasi lama. 
3. Aplikasi fitur filter tidak dapat diimplementasikan secara langsung ke sistem 
layanan online shop karena permasalahan izin yang harus melibatkan banyak 
pihak baik dari pihak bisnis online shop serta pihak jasa pengiriman barang. 
Selain itu, peneliti juga terkendala pada waktu pelaksanaan penelitian 
sehingga peneliti hanya memberikan demo atau uji coba aplikasi dengan cara 
memberikan pengarahan kepada responden dalam menggunakan aplikasi 
tersebut beserta penjelasan mengenai fungsi-fungsi fitur yang terdapat dalam 
aplikasi ini. 
8.2. Saran 
Dibutuhkan penelitian lanjutan terhadap penerapan aplikasi fitur filter agar dapat 
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Lampiran 1. Form Penilaian 
FORM PENILAIAN 
Salam Sejahtera… 
Saya adalah mahasiswa Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri di 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Saat ini saya sedang menjalani Tugas Akhir guna 
memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Teknik Industri, sehingga untuk 
melancarkan Tugas Akhir tersebut maka saya mohon kesediaan serta bantuan dari 
Saudara/Saudari untuk mengisi beberapa pernyataan yang ada dibawah ini dengan sebaik-
baiknya. Pernyataan-pernyataan yang saya ajukan nantinya digunakan untuk mengetahui 
pendapat konsumen dalam memilih jasa pengiriman barang dengan menggunakan program 
aplikasi yang telah saya buat dalam penelitian. Atas partisipasi dan waktu yang telah 
diberikan Saudara/Saudari, saya mengucapkan terima kasih. 
A. Identitas Responden 
Berikan tanda centang (√) pada bagian kotak yang sesuai dengan pilihan anda. 
Nama Responden : …………………………………………………… 
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  *(coret yang tidak perlu) 
Usia   : …… Tahun 
Pendidikan Terakhir :      SMP         SMA / SMK         Diploma         Sarjana 
Pekerjaan :      Pelajar / Mahasiswa         Karyawan / Pegawai          Wirausaha 
Frekuensi Berbelanja :      Sering           Tidak Sering           Tidak Pernah   *(secara online) 
B. Survey 
Petunjuk Pengisian 
1. Kuesioner ini terdapat 14 pernyataan. 
2. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan yang ada sebelum memberikan jawaban. 
3. Jawablah pernyataan nomor 1-13 dengan memberikan score 1-5 pada bagian kolom 
lembar jawaban sedangkan untuk pernyataan nomor 14 jawablah dengan cara melingkari 











1 : Sangat Tidak Setuju 3 : Kurang Setuju 5 : Sangat Setuju STI : Sangat Tidak Ingin 
2 : Tidak Setuju 4 : Setuju SI : Sangat Ingin 
Pernyataan-pernyataan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui pendapat konsumen 
terhadap aplikasi fitur filter pada pemilihan jasa pengiriman barang sehingga dapat 





Aplikasi pemilihan jasa pengiriman barang dapat 




Saya dapat menggunakan aplikasi dengan 
mudah (user friendly). 
  
3. 
Aplikasi dapat membantu saya dalam memilih 
kriteria jasa pengiriman secara lebih efisien. 
  
4. 
Langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi 
dapat dengan mudah dipahami oleh saya. 
  
5. Aplikasi memiliki tampilan yang menarik.   
6. Aplikasi memiliki tampilan yang mudah dipahami.   
7. 
Fitur yang ditawarkan pada aplikasi dapat 
mengakomodasi keinginan saya dalam 
menentukan kriteria pemilihan jasa pengiriman. 
  
8. Aplikasi memiliki fitur yang lengkap.   
9. 
Fitur filter menawarkan pilihan tarif paket jasa 
pengiriman yang variatif. 
  
10. 












Saya merasa puas dengan fitur filter yang 




Seberapa inginkah anda menggunakan aplikasi 
dengan fitur filter tersebut? 
STI    1       2       3       4      5    SI 
 
 
